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Pour quelles raisons les propriétaires de chevaux se procurent-ils de la litière Bio-Compost ?
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Introduction
La litière traditionnellement utilisée encore aujourd’hui est la paille 
de céréales (Jones et al. 1987). Le Bio-Compost fait partie de liti-
ères alternatives à la paille dont les caractéristiques premières sont 
l’aspect écologique et l’activité des microorganismes dans la litière 
permettant un rapport sec et humide optimal ainsi qu’une diminu-
tion des odeurs d’ammoniaque (Kunz 2017). Les critères de choix 
d’une litière sont vastes. C’est pour cette raison qu’un travail a été 
mené afin de déterminer pourquoi les propriétaires d’équidés uti-
lisent du Bio-Compost plutôt qu’une autre litière. 
Matériel et méthode
Un questionnaire en ligne a été menée auprès des propriétaires 
d’équidés en Suisse mais a également été complété par quatre 
allemand-e-s et un-e anglais-e. Ce questionnaire a été publié sur 
différents réseaux sociaux. Il était disponible durant 33 jours et 
contenait 40 questions. Des entretiens téléphoniques ont égale-
ment été réalisé auprès de 18 propriétaires de chevaux romands. 
Toutes les données ont été analysées avec Microsoft Excel 365. 
Résultats et discussion
Parmi les 225 réponses complètes obtenues par questionnaire en 
ligne, 79.3 % provenaient de femmes contre 19.7 % d’hommes. 
80.2 % étaient alémaniques et 19.8% étaient francophones. 
Près de de la moitié des participant-e-s Suisses avaient entre 35 
et 50 ans pour les utilisateurs/utilisatrices du Bio-Compolit con-
tre 16% pour les utilisateurs et utilisatrices des autres litières. 
64% des utilisateurs et utilisatrices des autres litières ont moins 
de 35 ans contre 17 % pour les utilisateurs et utilisatrices du Bio-
Compolit (Tableau 1). Deux participant-e-s allemand-e avaient 
entre 35 et 50 ans et n’utilisaient pas de Bio-Compost tout 
comme un-e allemand-e de moins de 25 ans. Un-e autre alle-
mand-e avait entre 25 et 35 ans et utilisait du Bio-Compost tout 
comme l’anglais-e de plus de 65 ans. 
Parmi les utilisateurs et utilisatrices du Bio-Compost, 25.1 % des 
client-e-s utilisent cette litière alternative pour le confort. 23% 
l’utilisent pour la diminution de la charge de travail, 13.2 % 
l’emploient pour des raisons de qualité générales. Les critères de 
qualité pour les client-e-s de Bio-Compost étaient de 16,2% 
pour le confort animal, de 13.5 % pour la matière première natu-
relle, de 13.5 % pour l’aspect agréable pour les sabots, de 13.5 % 
pour la qualité d’absorption, de 13.5 % pour des odeurs moins 
fortes, de 10.8 % pour un matériel bio ou sans chimie, de 10.8 % 
pour un matériel avec moins de poussière, de 5.4 % pour un 
entretien aisé et de 2.7 % pour l’occupation de l’animal (Figure 1). 
Conclusion
La population d’utilisateurs et utilisatrices du Bio-Compost de 
moins de 35 ans est inférieur à 20 %. Or c’est précisément cette 
population qui milite pour un avenir plus durable (Wahlström et 
al. 2019). Le Bio-Compost étant à base de biomasse, il constitue 
un produit écologique. Il serait ainsi particulièrement intéressant 
d’inciter la jeune population à se tourner vers cette litière qui 
respecte également le confort et le bien-être animal. Internet et 
les réseaux sociaux fondent une plateforme adéquate à la sensi-
bilisation de cette population utilisant encore beaucoup d’autres 
litières car celles-ci sont particulièrement prisées par les jeunes 
adultes (Salomon 2013). 
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Figure 1 
Graphique représentant les raisons d’achat des client-e-s du Bio-Compost













































































































Critère de choix de la litière du Bio-Compost
 




Pourcentage Nombre de 
réponses 
Pourcentage 
< 25 ans 2 1.4% 22 32.8% 
25-35 ans 23 16.4% 22 32.8% 
35-50 ans 70 50% 11 16.4% 
50-65 ans 41 29.3% 10 15% 
> 65 ans 4 2.9% 2 3% 
Total 140 100% 67 100% 
n = 470 
Figure 1 Graphique représentant les raisons d’achat des client-e-s du Bio-Compost 
Tableau 1 Âge des participant-es 
Critère de choix de la litière du Bio-Compost
Bio-Compost Autres litières
Nombre de réponses Pourcentage Nombre de réponses Pourcentage
< 25 ans 2 1.4% 22 32.8%
25-35 ans 23 16.4% 22 32.8%
35-50 ans 70 50% 11 16.4%
50-65 ans 41 29.3% 10 15%
> 65 ans 4 2.9% 2 3%
Total 140 100% 67 100%
